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W C. New College.




Rovve James S. Exeter, N. H. 28 M. H
Rowland Jonathan M . New Haven, Cor 9 M. H.
Russwurm John B. Boston, Ms. Mr. PettengilPs.
Sawyer George Y. Wakefield, N. IT. 21 JV. a
Sherman Joseph Edgecomb 9 M.R.
Smith Manasseh H. Warren 23 M. H.
Southgate Robert Portland Mr. A. Dunning's.
Thatcher Benjamin B . Warren 29 n. a
Trask George Beverly, Ms. J. M'Lellan's, Esq.
Wilcox Charles W.C . York 31 N a
Woodman Moses E. Fryeburg 27 M. H
Sfuuiors-
Abbot John S. Temple Mr. GrowsV
Adams Joseph West Newbury, Ms. 16 JV. C.
Allen Horace O. Sanford 21 M. IL
Ames Bailey Industry
Bailey Lewis Brunswick Miss Bailey's,
Baldwin Abraham C. Guilford, Con. 32 M. H.
Blake Samuel H. Hartford 26 N. C.
Blood Mighill H. Bucksport Mrs. Adams'.
Brown Enoch E. Hampden 31 M: H.
Cleaveland Moses P. Brunswick Prof. Cleaveland's.
Codman John Portland 10 JV. C.
Dodge Asa Newcastle 26 JV. C.
Dorr Joseph H. Boston, Ms. Col. Estabrook's.
Dummer Henry E. Hallowell 11 M.H.
Felch Alphcus Limerick Rev. B. Titcomb's.
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Adams William B. Boston, Ms. No. 18 ^V. C.
Allen Henry C. East Bridgewater, Ms. 1 M Jrl.
Aptliorp Harrison O. Boston, Ms. 15 N. C.
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New Sharon 2 JV. C.
Bruntwick Hon. B. Orr's.
Calais Rev. B. Titcomb's.
























Juniors 34 •y* /
Sophomores 28
Freshmen 39
Total 13-i-f /
